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ABSTRAK 
 Praktik Pengalaman Lapangan ( PPL ) merupakan salah satu tahapan yang harus 
dilalui oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi S1, termasuk bagi mahasiswa program studi 
Manajemen Pendidikan. Tujuan dari PPL ini adalah agar mahasiswa mampu menerapkan 
atau mengimplementasikan teori dan ilmu- ilmu yang didapatkan/ diperalajari saat kegiatan 
perkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta . dengan pengimpementasian ini maka mahasiswa 
memiliki bekal berupa pengalaman yang didapat dari pelaksanaan kegiatan PPL tersebut.  
 Mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan memikul 
tanggung jawab untuk mensukseskan pembangunan nasional,  memajukan bangsa dan negara 
serta diharapkan bisa memajukan pendidikan sehingga dapat membawa Indonesia untuk 
bersaing di era globalisasi. Hal demikian digunakan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang 
professional. Jurusan Administrasi pendidikan sebagai sarana untu mahasiswa 
mempersiapkan dirinya sebagai tenaga kependidikan nantinya. Kebutuhan akan kemampuan 
dan professional menuntut adanya pelatihan, untuk itu selain mendapatkan berbagai teori di 
bangku pendidikan formal, diperlukan adanya pengalaman kerja di lapangan. Dan salah 
satunya melalui kegiatan PPL di instansi yang berkaitan.  
 Penyusunan program rencana kerja dimulai dari tahapan observasi wilayah instansi 
Dinas Pendidikan Kebudyaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Observasi 
dilakukan dengan metode pengamatan langsung di lokasi dan wawancara di Dinas Pendidikan 
Kebudyaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo khususnya di Sie Olahraga. 
Berdasarkan hasil observasi tersebut dapat ditentukan program kerja yang sesuai dengan 
kebutuhan dari Sie Olahraga. Pada program PPL ini, mahasiswa dituntut untuk dapat 
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program 
 Berdasarkan observasi tersebut, maka disusunlah suatu program utama yaitu 
Validasi Kegiatan Sie Olahraga Dinas Pendidikan Kebudyaan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo. Adapun program penunjang pelaksanaan yaitu Administrasi Surat 




Alhamdulliah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah- Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan laporan PPL di Dinas 
Pendidikan Kebudyaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo tepat pada waktunya. 
Laporan ini merupakan hasil rangkaian kegiatan  PPL selama di Lembaga.  
Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah PPL dan 
sebagai bukti secara tertulis bahwa sudah melaksanakan PPL. Dalam kesempatan ini, penyusun 
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan didalam penyusunan 
program PPL, terutama kepada : 
1. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan material 
2. Bapak Slamet Lestari, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang senantiasa 
memberikan pengarahan dan bimbingan selama pelaksanaan hingga penyusunan laporan 
PPL ini selesai, 
3. Bapak H. Muh. Wuryanto selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo yang telah menerima kedatangan kami dengan baik dan 
memberikan dukungan terhadap program PPL yang akan kami laksanakan, 
4. Bapak Sukusyanto, selaku Koordinator Lembaga yang telah memberikan fasilitas dan 
bimbingan kepada penyusunan dalam melaksanakan program PPL di Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, 
5. Bapak Tri Suharmanto, S.Pd., selaku Kasie Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo yang telah memberikan pengarahan dan 
bimbingan dalam pelaksanaan program PPL di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Purworejo, 
6. Teman-teman seperjuangan PPL AP FIP UNY 2016 yang telah bekerja sama selama 
pelaksanaan PPL hingga tersusunnya laporan ini, 
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan program PPL dan 
penusunan Laporan ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. 
Penyusun berharap semoga laporan yang telah dibuat dapat dipergunakan dan bermanfaat 
bagi semua kalangan terkait.  
 
 
                              Purworejo, 15 September  2016  
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A.  ANALISIS SITUASI 
Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo 
berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten 
Purworejo. Dalam penyelenggaraannya, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo mempunyai visi dan misi yang telah ditetapkan.  
1.  Visi 
Visi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo adalah “Terwujudnya Insan 
beriman, cerdas, berbudaya dan berdaya saing”. 
2.  Misi 
a.  Mewujudkan pendidikan yang religious, 
b.  Mewujudkan akuntabilitas dan pencintraan publik dalam penyelenggaraan 
pendidikan, 
c.  Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, 
d.  Mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing, 
e.  Melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah, 
f.  Mewujudkan masyarakat pendidikan yang cerdas sehat, terampil, dan 
professional. 
3.  Tugas Pokok dan Fungsi 
Pada pelaksanaan program kerja di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo diperlukan suatu pengorganisasian yang bertujuan untuk 
mempermudah dan memahami tentang perincian tugas, fungsi dan tata kerja. 
Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo 
mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang pendidikan 
dan kebudayaan, pemuda dan olahraga sesuai dengan kewenangan daerah, yang meliputi 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah serta pendidikan non 
formal, pembinaan pemuda, olahraga dan kebudayaan. 
Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
a.  Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan 
kebudayaan yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta 
pendidikan nonformal serta kebudayaan. 
b.  Penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang 
pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga yang meliputi pendidikan 
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dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal 
dan pendidikan informal, kebudayaan serta pemuda dan olah raga; 
c.  Pembinaan dan pengendalian  teknis bidang pendidikan, pemuda  dan olah 
raga yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak 
usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kebudayaan serta 
pemuda dan olah raga; 
d.  Penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang pendidikan, 
kebudayaan, kepemudaan dan olah raga yang meliputi  pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan 
pendidikan informal, kebudayaan serta pemuda dan olah raga; 
e.  Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang 
berhubungan dengan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah 
raga yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak 
usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kebudayaan serta 
pemuda dan olah raga; 
f.  Pembinaan  UPT  dalam  lingkup  pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan 
dan olah raga; 
g.  Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas   bidang   pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga yang 
meliputi  pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, 
pendidikan non formal dan pendidikan informal, kebudayaan serta pemuda dan 
olah raga; 
h.  Pengelolaan sarana dan prasarana olah raga milik Pemerintah Daerah; 
i.  Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan 
Olahraga; dan 
j.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi. 
 
B.  PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL 
Pada perumusan dan rancangan kegiatan PPL di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, 
Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Purworejo berdasarkan dari hasil analisis kebutuhan 
yang ada di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo. 
Perumusan program kegiatan dilaksanakan 2 minggu dari data yang terkumpul, 
hasil analisis dan pertimbangan dari dosen pembimbing lapangan maupun dari pihak dinas 





1.  Program Utama 
a.  Validasi Kegiatan Sie Olahraga Dinas Pendidikan Kebudyaan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo 
2.  Program Penunjang 
a.  Panitia Lomba Senam Beregu “Gemu Famire” 
3.  Program Tambahan 
a.  Apel Pagi 
b.  Administrasi Surat Masuk 
4.  Program Insidental 





PERSIAPAN, PELAKSANAAN, ANALISIS HASIL, DAN REFLEKSI 
 
A.  PERSIAPAN 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah konsentrasi dari jurusan agar setiap 
mahasiswa memiliki pengalaman sesuai bidangnya. PPL bertujuan memberikan 
pengalaman mahasiswa dalam bidang pendidikan maupun organisasi guna melatih dan 
mengembangkan kompetensi kependidikan terutama dalam bidanng manajemen 
pendidikan. Demi terlaksananya program yang baik, maka diperlukan persiapan yang baik 
dan matang pula. Persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan program yang akan 
dilaksanakan PPL II meliputi: 
1.  Persiapan 
a.  Persiapan di Kampus 
1)  Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Jurusan 
Manajemen Pendidikan. Pembekalan ini dilaksanakan untuk memberikan 
pemahaman kepada mahasiswa sebelum diterjunkan ke lokasi PPL. Beberapa 
hal dan materi yang menjadi bekal persiapan PPL diberikan pada pembekalan 
PPL di Ruang Abdullah Sigit FIP UNY oleh Koordinator PPL Jurusan 
Administrasi Pendidikan, Bapak Slamet Lestari, M.Pd. 
Pembekalan PPL adalah sebuah upaya mempersiapkan mahasiswa agar dapat 
melaksanakan kegiatan PPL di lapangan dengan baik dan lancar sehingga 
harapannya pelaksanaan kegiatan PPL dapat mencapai tujuan dan sasaran 
yang diharapkan. Serta mahasiswa juga dapat memperoleh informasi tentang 
kondisi wilayah dan permasalahan di daerah lokasi PPL 
2)  Pengajaran Mikro Leading 
Kegiatan pengajaran mikro leading bertujuan untuk membentuk dan 
mengembangkan kompetensi dasar kepemimpinan sebagai bekal praktik 
melaksanakan kegiatan PPL. Adapun kegiatan mikro leading dilaksanakan 
pada: 
Tanggal  : 15 Februari 2016 – 15 Juni 2016 
Hari/Pukul : Setiap Hari Kamis/09.00 – 10.40  
Tempat  : Ruang Lab AP 
b.  Persiapan Lapangan 
1)  Pelepasan dan Penyerahan Mahasiswa PPL 
Mahasiswa PPL Tahun 2016 berjumlah 11 orang diserahkan oleh dosen 
pembimbing lapangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda 
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dan Olahraga Kabupaten Purworejo selaku mitrra kerja Manajemen 
Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, yang 
selanjutnya mahasiswa PPL menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan 
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo untuk mendapatkan 
bimbingan dan pengarahan selama kegiatan PPL yang dilaksanakan kurang 
lebih selama 2 bulan. Adapun penyerahan mahasiswa PPL MP FIP UNY 2016, 
dilaksanakan pada: 
Tanggal  : Jumat 27 Mei 2016  
Waktu  : Pukul 09.00 – selesai  
Tempat  : Ruang Rapat Kepala Dinas 
Narasumber : Dosen Pembimbing Lapangan dan Koordinator PPL di  
  Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga  
  Kabupaten Purworejo 
2.  Observasi Lapangan 
Observasi lapangan dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa PPl memperoleh data 
yang dibutuhkan terkait dengan kondisi lokasi PPL. Observasi lapangan ini meliputi 
beberapa hal, di antaranya: 
a.  Struktur Organisasi 
b.  Tugas Pokok dan Fungsi 
c.  Program Kerja di setiap bidang atau seksi selama Bulan Juli – September  
Observasi lapangan ini dilakukan oleh mahasiswa PPL dengan arahan dan bimbingan 
dari pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo dengan serangkaian tahapan. Tahap pertama berupa tahap persiapan yakni 
identifikasi kebutuhan. Tahap kedua yakni analisis identifikasi kebutuhan. Tahap 
ketiga merupakan perumusan draf program 
 
B.  PELAKSANAAN 
Program PPL yang telah dilaksanakan: 
1.  Validasi Kegiatan Sie Olahraga Dinas Pendidikan Kebudyaan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo 
NO ITEM PENJELASAN 
1 Nama Kegiatan 
Validasi Kegiatan Sie Olahraga Dinas Pendidikan 
Kebudyaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo 
2 Deskripsi Program 
Validasi merupakan kegiatan menyamakan kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Sie Olahraga dengan 
kesesuaian dari tahap perencanaan kegiatan 
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3 Tujuan Kegiatan 
Sebagai upaya bahan evaluasi bagi kegiatan-kegiatan 
selanjutnya  
4 Bentuk Kegiatan Pengamatan pelaksanaan kegiatan 
5 Sasaran Kegiatan 
Kegiatan-kegiatan Sie Olahraga selama 15 Juli – 15 
September 2016 
6 Tempat Kegiatan 
Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo, Pendopo Kabupaten 
Purworejo 
7 Waktu Kegiatan 15 Juli – 15 September 
8 Output Form penilaian dan evaluasi 
9 Langkah-langkah 
A.  Perencanaan 
1.  Wawancara terkait kegiatan yang akan 
dilaksanakan 
2.  Persiapan kegiatan 
B.  Pelaksanaan 
1.  Mengamati langsung di lapanga 
2.  Mengamati data kegiatan 
3.  Validasi kegiatan 
C.  Monitoring 
10 Alat dan Bahan 
1.  Laptop 
2.  Alat Tulis 
3.  Data informasi 
11 Rincian Biaya  
 
2.  Program Penunjang pada kegiatan PPL yaitu: 
NO NAMA PROGRAM PERAN 
1 
Lomba Senam Beregu 
“Gemu Famire” 
Ikut serta menjadi panitia lomba. khususnya di bagian 
merekap nilai tiap regu dan hasilnya dalam bentuk 
softcopy  
 
3.  Program Tambahan pada kegiatan PPL yaitu: 
NO NAMA PROGRAM PERAN 
1 Apel Pagi 
Apel Pagi menjadi kegiatan rutin setiap hari kerja 
yang dilaksanakan di halaman Kantor Dinas 
Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga. 
Mengenai jadwal setiap Senin-Kamis dilaksanakan 
pukul 07.30. Sedangkan Hari Jumat pukul 07.00. 
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Apel Pagi dipimpin oleh Kepala Dinas atau yang 
mewakili. Umumnya kegiatan apel berisi pemberian 
informasi terkait agenda kegiatan yang akan 
dilaksanakan pada hari tersebut 
2 Administrasi Surat Masuk 
Kegiatan rutin yang dilaksanakan yakni pembukuan 
surat-surat yang masuk di Bidang Pemuda dan 
Olahraga. Surat yang masuk nantinya akan dicatat 
pada buku agenda, selanjutnya diberi surat disposisi 
kepada Kepala Bidang dan diteruskan sesuai seksi 
yang didisposisikan 
3 Distribusi Surat Keluar 
Kegiatan distribusi surat keluar dilaksanakan dengan 
tujuan menyampaikan informasi terkait kegiatan Sie 
Olahraga yang akan dilaksanakan kepada lembaga-
lembaga terkait. Kegiatan distribusi tersebut 
dilaksanakan secara mandiri kepada lembaga 
pendidikan di Kabupaten Purworejo seperti: UPT 
Dindikbudpora, SD Negeri/Swasta, SMP 
Negeri/Swasta, SMA Negeri/Swasta, dan Lembaga 
terkait lainnya 
 
4.  Program Insidental pada kegiatan PPL yaitu: 
NO NAMA PROGRAM PERAN 
1 
Pawai Karnaval Peringatan 
HUT RI Ke-71 
Pawai karnaval dilaksanakan sebagai acara 
memeriahkan HUT RI Ke-71. Setiap lembaga atau 
instansi Se-Kabupaten Purworejo mengirimkan 
perwakilan menjadi peserta pawai. Pada kesempatan 
kali ini mahasiswa PPL UNY diikut sertakan dalam 
menghias mobil pawai, menampilkan seni tari, dan 
menjadi maskot 
 
C.  ANALISIS HASIL PELAKSANAAN  
Berikut ini analisis program PPL di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga, 
yakni: 
1.  Program Utama 
Validasi Kegiatan Sie Olahraga Dinas Pendidikan Kebudyaan Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo menjadi upaya bahan evaluasi guna kegiatan-kegiatan Seksi 
Olahraga selanjutnya. Selama Bulan Juli hingga September pada dasarnya Seksi 
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Olahraga memiliki kegiatan yang cukup beragam. Beberapa kegiatan yang 
dilaksanakan yakni: 
a.  Futsal antar Instansi Se-Kabupaten Purworejo 
b.  Lomba Lari 10 K 
c.  Lomba Senam Beregu “Gemu Famire” 
d.  Pawai Karnaval Peringatan HUT RI Ke-71 
e.  Upacara Peringatan HAORNAS 
Berdasarkan program yang telah dilaksanakan sebagian besar sudah sesuai dengan 
target dari perencanaan. Adapun beberapa penjelasan kegiatan terkait pelaksanaan 
sebagai berikut: 
a.  Futsal antar Instansi Se-Kabupaten Purworejo 
Kegiatan ini merupakan usaha memperingati HUT RI Ke-71 melalui bidang 
olahraga. Futsal dipilih karena merupakan olahraga yang banyak digemari 
masyarakat, bahkan setiap instansi atau dinas memiliki sebuah tim futsal. 
Tujuan yang akan dicapai pada kegiatan ini adalah menjalin persaudaraan 
antar dinas atau instansi, menumbuhkan rasa sportifitas, dan memeriahkan 
HUT RI Ke-71. Kuota yang disediakan terpenuhi oleh 32 peserta dengan 
sistem gugur. Hanya saja waktu pelaksanaan Technical Meeting (TM) harus 
diundur karena perlu persiapan yang matang.  
b.  Lomba Lari 10 K 
Lomba Lari 10 K merupakan kegiatan  memperingati HUT RI Ke-71. Lomba 
tersebut adalah lomba yang bertujuan menumbuhkembangkan potensi 
masyarakat pada olahraga lari. Lomba Lari 10 K dibagi atas 3 kategori, yaitu: 
SD, SMP, SMA/Umum. Nantinya, para juara setiap kategori akan dilatih 
sekaligus menjadi wakil pada Lomba Lari Borobudur 10 K pada Bulan 
November. Kegiatan ini terkendala pada kuota yang diberikan terbatas, 
sehingga banyak pendaftar yang tidak diterima administrasi karena kuota yang 
telah habis 
c.  Lomba Senam Beregu “Gemu Famire” 
Lomba Senam ini menjadi agenda terbaru pada tahun ini. Lomba Senam 
Beregu “Gemu Famire” merupakan kegiatan yang tujuannya 
memasyarakatkan olahraga. Kegiatan ini bisa diikuti oleh setiap kalangan dan 
umur. Pada kali ini mahasiswa PPL juga diikut sertakan menjadi panitia dan 
peserta lomba. Kegiatan lomba tersebut sangat meriah dan antusiasme peserta 
sangat tinggi. Hanya saja masih terkendala dalam hal persiapan 
d.  Pawai Karnaval Peringatan HUT RI Ke-71 
Kegiatan Pawai Karnaval Peringatan HUT RI Ke-71 adalah kegiatan tahunan 
di Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini menjadi agenda bergengsi dan ditunggu 
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oleh masyarakat Purworejo. Pawai dilaksanakan selama 3 hari dan dibagi 
dalam 3 kategori yang berbeda. Kategori pertama berisi peserta TK atau Paud 
yang memberi penampilan yang menggemaskan. Kategori kedua yakni SD, 
SMP, dan UPT yang memberi sajian penampilan yang unik-unik. Kategori 
ketiga adalah SMA dan instansi yang memberikan penampilan penuh 
kreativitas. Pawai dilaksanakan dengan melalui rute yang telah diberikan dan 
memberi penampilan yang menarik  
e.  Upacara Peringatan HAORNAS 
Upacara ini sebagai salah satu bentuk peringatan Hari Olaraga Nasional. 
Upacara yang dilaksanakan di Alun-Alun Purworejo diikuti peserta dari 
instansi dan sekolah di sekitar Alun-Alun Purworejo. Tidak kalah dengan 
upacara lainnya, upacara Haornas sangat antusias dan meriah. 
2.  Program Penunjang 
Program tambahan yang dilaksanakan dalam kegiatan PPL II di Dinas Pendidikan 
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo yaitu: 
a.  Lomba Senam Beregu “Gemu Famire” 
Lomba Senam ini menjadi agenda terbaru pada tahun ini. Lomba Senam 
Beregu “Gemu Famire” merupakan kegiatan yang tujuannya 
memasyarakatkan olahraga. Pada kegiatan ini penulis diikut sertakan 
menjadi panitia yang bertugas merekap nilai yang diberikan oleh juri 
terhadap peserta lomba. Kegiatan merekap nilai menggunakan manual dan 
Ms. Excel. Hal ini dikarenakan pengumuman pemenang lomba tersebut harus 
diumumkan pada hari itu juga, sehingga memerlukan Ms. Excel guna 
mempermudah rekap nilai. Kendala yang ada pada persiapan yang terlalu 
mendadak dan kurangnya koordinasi antar panitia. Akan tetapi secara 
keseluruhan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. 
 
D.  REFLEKSI 
1.  Program Utama 
Program utama dalam pelaksanaan PPL II di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Purworejo adalah “Validasi Kegiatan Sie Olahraga Dinas 
Pendidikan Kebudyaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo”. Implementasi 
pelaksanaan program tersebut alhamdullilah berjalan cukup baik, dikarenakan pada 
pelaksanaannya masih diberi kesempatan mengikuti rangkaian kegiatan Sie Olahraga. 
Namun, kendala yang ada adalah waktu pelaksanaan sebagian besara pada Hari Sabtu 
dan Minggu dikarenakan bersamaan dengan waktu KKN. Sehingga cukup banyak 




2.  Program Penunjang 
Pelaksanaan program penunjang dalam PPL ini dapat dikatan terlaksana dengan baik 
dan lancar. Hanya terkendala persiapan dan koordinasi  
3.  Program Tambahan 
Pelaksanaan program tambahan dalam PPL di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Purworejo secara keseluruhan dapat terlaksana dengan baik. 
Pelaksanaan program penunjang ini lebih bersifat untuk membantu pelaksanaan tugas 







     Kesimpulan yang dapat diambil dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) II di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo 
adalah secara umum kegiatan ini merupakan salah satu sarana bagi mahasiswa untuk 
pengembangan softskill dan hardskill dalam bidang manajemen dan adminstrasi di kantor 
pendidikan. Secara khususnya, kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan PPL II ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan program utama, program penunjang, program tambahan cukup 
terlaksana dengan baik 
2. Berdasarkan pelaksanaan program utama di dinas, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa masih terdapat beberapa kendala terkait persiapan dan koordinasi yang 
belum terjalin dengan baik. 
3. Berdasarkan pelaksanaan program penunjang, tambahan yang diberikan oleh pihak 
dinas, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program ini sangat membantu 
dinas dalam penyelesaian tugas-tugas rutin dan tepat waktu. 
 
B. Saran 
     Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) UNY 
di periode berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak 
yang terkait. Berdasarkan hasil dari pelaksanaan PPL di Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo, saran yang dapat penyusun sampaikan antara lain: 
1. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Perlunya persiapan yang lebih maksimal kembali dalam mempersiapkan 
pelaksanaan PPL, sehingga mahasiswa sebagai pelaksana PPL dapat 
mempersiapkan segala kebutuhan terkait dengan PPL lebih awal dan lebih siap. 
b. Perlunya penambahan durasi waktu untuk pelaksanaan PPL, sehingga 
pelaksanaan PPL tidak terlalu dipadatkan karean durasi waktu yang relatif singkat. 
c. Perlunya pembekalan sebelum PPL yang lebih efektif dan efisien sehingga 
mahasiswa dapat terjun ke lapangan dengan lebih siap. 
2. Bagi Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo 
a. Selalu meningkatkan kinerja pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 
b. Selalu menjaga rasa kekeluargaan dan sikap keterbukaan dalam lingkungan kerja. 
3. Bagi Mahasiswa PPL 
a. Mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh universitas dan dinas. 
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b. Dapat mempersiapkan lebih matang kembali terkait dengan penyusunan program 
yang akan dilaksanakan. 
c. Menjaga nama baik almamater maupun lembaga tempat praktik. 
d. Dapat menempatkan diri dengan baik sesuai waktu dan kondisi, 
bertanggungjawab, dan menjaga sikap sopan santun. 
e. Dapat menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan seluruh pegawai.
 CATATAN HARIAN  PELAKSANAAN PPL  





 Nama Lembaga : Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten  Sleman    Nama Mahasiswa : Aji Setiawan 
Alamat Lembaga : Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Sindurjan Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 54113    NIM : 13101241029 
Pembimbing Lembaga : Tri Suharmanto, S.Pd    Fak/Jur/Prodi : FIP/AP/Manj.Pendidikan 
Dosen Pembimbing : Slamet Lestari, M.Pd.    
 
NO HARI, TANGGAL WAKTU KEGIATAN KET 
1 Jumat, 15 juli 2016 07.30 – 10.00 Pelepasan KKN dan PPL   
2 Senin, 18 Juli 2016 07.30 – 08.00 Apel Pagi  
  08.00 – 09.00 Perkenalan  
09.00 – 10.30 Penjelasan Program kepada Kepala Seksi Olahraga  
10.30 – 11.30 Kroscek data terait Progam   
11.30 – 12.30 Istirahat   
12.30 – Selesai Menunggu Surat Dan Membantu Menuliskan Surat   
3 Selasa, 19 Juli 2016 07.30 – 08.00 Apel Pagi  
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07.30 – 09.30 Membuat surat Pemberitahuan    
10.00 – 11.45 Mengelompokan data tentang Progam yang sudah masuk dan Print data   
11.45 – 12.30 Istirahat   
  12.30 – 14.30 Menunggu, mengantar surat ke bidang lain dan membantu pengelompokan surat yang akan diambil oleh pihak sekolah.   
14.30 – 15.30 ( Fleksibel ) Excel……  
4 Rabu, 20 Juli 2016 07.30 – 08.00 Apel Pagi  
  08.00 – 11.00 Pembukuan Surat Masuk  
11.30 – 12.30 Istrahat   
12.30 – 14.30 Pembukuan Surat Masuk  
14.45 – 15.30 Fleksibel  
5 Kamis, 21 Juli 2016 07.30 – 08.00 Apel Pagi   
  08.00 – 10.00 Distribusi Surat Keluar  
10.45 – 11.30  Distribusi Surat Keluar  
11.30 – 12.30  Istirahat   
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12.30 – 15.00  Distribusi Surat Keluar   
6 Jumat, 22 Juli 2016  07.30 – 08.00 Senam Pagi  
  08.00 – 09.30 Menyortir data yang baru masuk  
09.30 – 11.00 Pembukuan Surat Masuk  
7  Senin, 25 Juli 2016 07.30 - 08.00 Apel Pagi   
  08.00 -  09.30 Menuliskan surat undangan pemberitahuan    
09.30 - 11.30 Pembukuan Surat  
11.30 – 12.30  Istirahat   
12.30 – 13.30  Membuat Surat undangan  
13.30 – 15.30 Membuat Surat undangan  
8 Selasa, 26 Juli 2016 07.30 – 08.00 Apel Pagi  
  08.00 – 09.00  Membantu Bapak/ibu  Sie Pemuda   
09.00 – 15.30 Distribusi Surat Keluar  
9 Rabu, 27 Juli 2016 07.30 – 08.00  Apel Pagi  
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  08.00 – 15.30  Distribusi Surat Keluar  
10 Kamis, 28 Juli 2016 07.30 – 08.00 Apel Pagi  
  08.00 – 10.30  Membuat surat Undangan   
10.30 – 11.30 Fleksibel…  
11.30 – 12.30  Istirahat   
12.30 – 13.00  Pembukuan Surat Masuk   
13.00 – 14.45  Penerimaan Pendaftaran Futsal  
14.45 – 15.30  Pembuatan Surat  
11 Jumat, 29 Juli 2016  07.30 – 08.00  Senam Pagi  
  08.00 – 10.00 Pembukuan Surat Masuk  
  10.00 – 11.30  Pembuatan Surat  
12 Senin, 1 Agustus 2016 07.30 - 08.00 Apel Pagi   
  08.00 -  09.30 Menuliskan surat undangan pemberitahuan    
  09.30 - 11.30 Pembukuan Surat  
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  11.30 – 12.30  Istirahat   
  12.30 – 15.30  Distribusi Surat  
     
13 Selasa, 2 Agustus 2016 07.30 – 08.00 Apel Pagi  
  08.00 – 09.00  Membantu Bapak/ibu  Sie Pemuda   
  09.00 – 15.30 Distribusi Surat Keluar  
14 Rabu, 3 Agustus 2016 07.30 – 08.00  Apel Pagi  
  08.00 – 10.30  Pendaftaran Lomba Futsal   
  10.30 – 11.30 Pendaftaran Lomba Futsal  
  11.30 – 12.30  Istirahat   
  12.30 – 15.30  Pendaftaran Futsal  
15 Kamis, 4 Agustus 2016 07.30 – 08.00 Apel Pagi  
  08.00 – 10.30  Membuat surat Undangan   
  10.30 – 11.30 Fleksibel…  
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  11.30 – 12.30  Istirahat   
  12.30 – 13.00  Pembukuan Surat Masuk   
  13.00 – 14.45  Penerimaan Pendaftaran Futsal  
  14.45 – 15.30  Pembuatan Surat  
16 Jumat, 5 Agustus 2016  07.30 – 08.00  Senam Pagi  
  08.00 – 10.00 Pembukuan Surat Masuk  
  10.00 – 11.30  Pembuatan Surat  
17 Senin, 9 Agustus 2016 07.30 - 08.00 Apel Pagi   
  08.00 -  09.30 Pendaftaran Futsal    
  09.30 - 11.30 Pembukuan Surat  
  11.30 – 12.30  Istirahat   
  12.30 – 15.30  Distribusi Surat  
18 Selasa, 10 Agustus 2016 07.30 – 08.00 Apel Pagi  
  08.00 – 09.00  Pembukuan surat  
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  09.00 – 15.30 Pendaftaran Futal dan Lomba Lari 10K  
19 Rabu, 11 Agustus 2016 07.30 – 08.00  Apel Pagi  
  08.00 – 10.30  Pendaftaran Futal dan Lomba Lari 10K  
  10.30 – 11.30 Pendaftaran Futal dan Lomba Lari 10K  
  11.30 – 12.30  Istirahat   
  12.30 – 15.30  Pendaftaran Futal dan Lomba Lari 10K  
20 Kamis, 12 Agustus 2016 07.30 – 08.00 Apel Pagi  
  08.00 – 10.30  Pembukan surat masuk  
  10.30 – 11.30 Fleksibel…  
  11.30 – 12.30  Istirahat   
  12.30 – 13.00  Pembukuan Surat Masuk   
  13.00 – 15.30  Pendaftaran Futal dan Lomba Lari 10K  
21 Jumat, 13 Agustus 2016  07.30 – 08.00  Senam Pagi  
  08.00 – 10.00 Pembukuan Surat Masuk  
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  10.00 – 11.30  Persiapan Lomba Lari 10K  
22 Senin, 15 Agustus 2016 07.30 - 08.00 Apel Pagi   
  08.00 -  09.30 Pendaftaran Futsal    
  09.30 - 11.30 Pembukuan Surat  
  11.30 – 12.30  Istirahat   
  12.30 – 15.30  Distribusi Surat  
23 Selasa, 16 Agustus 2016 07.30 – 08.00 Apel Pagi  
  08.00 – 09.00  Pembukuan surat  
  09.00 – 15.30 Pendaftaran Futsal dan Lomba Lari 10K  
24 Rabu, 17 Agustus 2016 07.30 – 10.00  Upacara HUT RI Ke-71  
25 Kamis, 18 Agustus 2016 07.30 – 08.00 Apel Pagi  
  08.00 – 10.30  Pembukan surat masuk  
  10.30 – 11.30 Pembuatan surat undangan  
  11.30 – 12.30  Istirahat   
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  12.30 – 13.00  Pembukuan Surat Masuk   
  13.00 – 15.30  Pendaftaran Futsal dan Lomba Senam Gemu Famire  
26 Jumat, 19 Agustus 2016  07.30 – 08.00  Senam Pagi  
  08.00 – 10.00 Pembukuan Surat Masuk  
  10.00 – 11.30  Distribusi Surat  
27 Senin, 22 Agustus 2016 07.30 - 08.00 Apel Pagi   
  08.00 - 11.30 Pembukuan Surat  
  11.30 – 12.30  Istirahat   
  12.30 – 15.30  Pembuatan Surat dan Pendaftaran Lomba Senam Gemu Famire  
28 Selasa, 23 Agustus 2016 07.30 – 08.00 Apel Pagi  
  08.00 – 15.30  Pembukuan surat dan Pendaftaran Lomba Senam Gemu Famire  
29 Rabu, 24 Agustus 2016 07.30 – 08.00  Apel Pagi  
  08.00 – 11.00  Mendampingi Seminar  
  11.00 – 15.30  Persiapan karnaval  
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30 Kamis, 25 Agustus 2016 07.30 – 17.30 Pawai Karnaval Peringatan HUT RI Ke-71  
31 Jumat, 26 Agustus 2016  07.30 – 08.00  Senam Pagi  
  08.00 – 10.00 Pembukuan Surat Masuk  
  10.00 – 11.30  Distribusi Surat dan Pendaftaran Lomba Senam Gemu Famire  
32 Minggu, 28 Agustus 2016 07.00 – 12.00 Lomba Senam Gemu Famire  
33 Senin, 29 Agustus 2016 07.30 - 08.00 Apel Pagi   
  08.00 - 11.30 Pembukuan Surat  
  11.30 – 12.30  Istirahat   
  12.30 – 15.30  Distribusi Surat  
34 Selasa, 30 Agustus 2016 07.30 – 08.00 Apel Pagi  
  08.00 - 11.30 Pembukuan Surat  
  11.30 – 12.30  Istirahat   
  12.30 – 15.30  Distribusi Surat  
35 Rabu, 31 Agustus 2016 07.30 – 08.00  Apel Pagi  
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  08.00 – 11.00  Pembukuan Surat Masuk  
  11.00 – 15.30  Distribusi Trophy  
36 Kamis, 1 September 2016 07.30 - 08.00 Apel Pagi   
  08.00 -  09.30 Pembuatan Surat    
  09.30 - 11.30 Pembukuan Surat  
  11.30 – 12.30  Istirahat   
  12.30 – 15.30  Distribusi Surat  
37 Jumat, 2 September 2016  07.30 – 08.00  Senam Pagi  
  08.00 – 10.00 Pembukuan Surat Masuk  
  10.00 – 11.30  Distribusi Surat  
38 Senin, 5 September 2016 07.30 - 08.00 Apel Pagi   
  08.00 - 11.30 Pembukuan Surat  
  11.30 – 12.30  Istirahat   
  12.30 – 15.30  Distribusi Surat  
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39 Selasa, 6 September 2016 07.30 – 08.00 Apel Pagi  
  08.00 – 15.30  Distribusi Surat  
40 Rabu, 7 September 2016 07.30 – 08.00  Apel Pagi  
  08.00 – 15.30  Mendampingi Seminar di Hotel Plaza  
41 Kamis, 8 September 2016 07.30 – 08.00  Apel Pagi  
  08.00 - 11.30 Pembukuan Surat  
  11.30 – 12.30  Istirahat   
  12.30 – 15.30  Distribusi Surat  
42 Jumat, 9 September 2016  07.30 – 08.00  Senam Pagi  
  08.00 – 11.00 Pembukuan Surat Masuk dan Pembuatan Surat  
43 Selasa, 13 September 2016 07.30 – 08.00 Apel Pagi  
  08.00 - 11.30 Pembukuan Surat  
  11.30 – 12.30  Istirahat   
  12.30 – 15.30  Distribusi Surat  
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44 Rabu, 14 September 2016 07.30 – 08.00  Apel Pagi  
  08.00 – 11.00  Pembukuan Surat Masuk  
  11.00 – 15.30  Distribusi Surat  
45 Kamis, 15 September 2016 07.30 - 08.00 Apel Pagi   
46 Jumat, 16 September 2016  07.30 – 08.00  Senam Pagi  
  08.00 – 10.00 Pembukuan Surat Masuk  









VALIDASI KEGIATAN SIE OLAHRAGA DI DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2016  
No Nama Kegiatan Jadwal Kegiatan Per Minggu Ket 
juli Agustus September 
III IV I II III IV I II 
1. Persiapan    
a.  Kordinasi dengan Kepala Sie Olahraga 4        4 
b. Pembuatan format validasi/evaluasi kegiatan 8        8 
c. Persiapan media 8        8 
2. Pelaksanaan   
a. Mengumpulkan data-data terkait kegiatan yang akan dilaksanakan  8 8      30 
b. Mengamati kegiatan yang dilaksanakan  8 8 8 8 8   40 
c. Menginput data ke dalam format      8 8 8 8  32 
d. Mengolah data sesuai format dan kebutuhan      5 5 5 5 20 
3. Evaluasi    
a. Menganalisis dan pengambilan keputusan dari data tersebut.      8 10 8 26 
b. Melakukan evaluasi terhadap data yang diperoleh untuk pembuatan laporan      8 8 8 24 
4 Program Penunjang   
 a. Lomba Senam Beregu “Gemu Famire      10   10 
5 Program Tambahan   
 a. Apel pagi 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 20 
 b. Administrasi Surat masuk 3 3 3 3 3 1 1 1 18 
 c. Distribusi Surat Keluar 8 8 8 8 8    40 















 a. Pawai Karnaval Peringatan HUT RI Ke-71      24   24 
 Jumlah  290 
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